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南川 , 2014; 遠藤・松田・柴田 , 2017; 伊澤 , 2011; 加藤司 , 2001; 友野・橋本 , 2002）。なかでも，「重
要性」「対処効力感」「脅威」といった認知的評価は，対人ストレスコーピングと特異的な











































えば , 鈴木ら , 2001; Endler & Parker, 1990）, 一方，情動焦点型コーピングに関する先行研
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